


















UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
 
Peperiksaan Akhir 




JKA 417 – Penyelewengan, Konflik Dan Pengawalan Sosial 
 




Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan daripada 
Bahagian B. 
  
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
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BAHAGIAN A (WAJIB) 
 
Jawab SEMUA soalan. (40 markah) 
 
 
1.  Bincangkan teori-teori  berikut mengenai tingkah laku devians/penyelewengan: 
 
(a) Teori Kawalan Sosial. 
 





BAHAGIAN B (60 markah) 
 
Pilih dan jawab DUA soalan sahaja.  
 
 
2. Media bukan sahaja berperanan penting dalam penyebaran maklumat tetapi dalam 
 hal-hal tertentu turut menyumbang kepada peningkatan perlakuan devians dalam 




3. Seorang tokoh Sosiologi iaitu Emile Durkheim (1858-1917) berpendapat bahawa 
 perubahan dan kemajuan yang berlaku dalam masyarakat mampu melemahkan 




4.  Perlakuan residivis atau tingkah laku devians yang berulang seringkali dikaitkan 
 dengan tekanan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku devians. 
 Bincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada perlakuan residivis dan 




5. Bincangkan secara kritis kepentingan mekanisme kawalan tidak formal dalam 
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